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食品
表1 19世紀ドイツにおける食品偽装の実例
偽装の内容
麦粉・ I (異物混入) 穀物の製粉の過程で異物が混入する場合
麦粉食品 l 土、茸類、麦角、他の種子、挽き臼の老化によるゴミ
(意図的偽装)
増量や品質のごまかし、着色などのために意図的に添加物を加える場合
増量材:重品石、石膏、チョーク、炭酸マグネシウム、堆積土、白粘土
*石膏や重品石から作られた偽造材料が「人造麦粉」と称してオラン
ダから輸入されるケースさえあった
無害な植物性材料も利用される
爽!iの粉、トウモロコシ、ジャガイモ粉、乾燥ジャガイモ、劣等麦粉
申いくつかの地域ではエンドウ豆やジャガイモの粉を混ぜるのが
伝統的な風習にさえなっていた
有害添加物:劣化した麦粉を再利用するため、明禁、硫酸アルミニウ
ム、硫酸鈎の添加
後者による黒ずみ防止のため有毒な硫酸鉛訓示加される
着色料:色の改善のため群青、麺類にはピクリン酸、ウコン、ベニノキ
(オルレアン)などのi添加
菓子 |とりわけ有毒な着色料の使用が著しかった
菓子製造所は「毒物の商業利用のためのアトリエ」と称される
砂糖 i 黄色を修正するため少量の群青を添加(健康への危険性はより小さい)
その他:麦粉、デキストリン、石膏、重品石、チョークによる増量
肉 | 病気の獣の肉は大きな危険をもたらす
炭症病、狂犬病、鼻痘病、天然痘、口蹄疫、結核、チフス、寄生虫
(繊毛虫、嚢虫)
腐敗した肉も時おり売られる(素人には判別不能)
劣等な肉の販売:非常に小さな仔牛の肉、馬肉を牛肉と偽る
ソーセージへの麦粉の混入=非常に普及しており、消費者も了解済み
粘性を強化することで水増しが可能になる
また色を良くするためフクシン(唐紅)の添加も
ミルク |偽装が最も頻繁に行われた食品といえる
特に脱脂(1-2回)した後に水増し(最大50%も)するのが一般的
時おり他の添加物を加える場合も
砂糖、デンプン糊、チョーク、石膏、小麦粉、デキストリン、ゴ
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ム、大麦、米、食塩
仔牛の脳味噌、部分的には石鹸すら利用される
保存料添加は古くなったミルクの販売を可能にする
サリチル酸、間砂、棚酸、ソーダ
大都市ではごまかしが自明のこととなってしまっている
そのため純正なミルクという観念はほとんど存在しなくなる
劣等ミルクは特に乳幼児に深刻な影響
乳幼児死亡率の高さと関連(ベルリンでは l才までの死亡率は40%に
も達する)
特に安い偽造ミルクしか買えない低所得者層を直撃
その他、病気の乳牛のミルクや欠陥ミルク、病的性格のミルクなども販売
さらに、乳牛の消化不良などによる浮いミル夕、家畜小屋の不潔さに起
因する種々の問題あり
酸っぱい、粘つく、青い、苦い、赤い、血の混入
バター i 水、脱脂乳、白チーズ、ジャガイモ粉、穀物粉、塩、他の脂肪(獣脂な
ど)を加える偽装の多くは発見され易いため、良質のバターで表面を包
む
着色料は無害:サフラン、ウコン、人参や大根の汁、ベニノキ
食塩:劣悪なバターを保存する作用&増量のため
マーガリン|バターの代用品
当初は「人造バター」と呼ばれ味や栄養の点でバターに類似
バターの代用品として特に貧困層の食生活改善をもたらす
偽装行為とならぬようきちんと表示せねばならない
チーズ |相対的に偽装は少ない
麦粉、澱粉、ジャガイモ、鉱物性物質、他の脂肪など
熟成を早めるため尿にi責けることも少々あり
ビール |多くの代用品
う
麦芽の代用:デンプン、ブドウ糖、小麦粉、米、トウモロコシ、グリセ
リン
ホップの代用品は数多いが大部分が健康に有害
(*ライプツイヒではホップも麦芽もなしにどールを製造するための研究機関
があり、 4倍の利益を上げる)
特に問題はごまかし材料や偽りの商標などを提供する商人たち
着色料.(11告書だが外観を偽るためのもの)
保存料(質の悪さの隠蔽のため):サリチル酸、瑚酸、車硫酸カルシウム
ワイン 保存料としてサリチル酸:有害性については科学者の中で論争あり
着色料:植物性のものは無害だが他には有害なものも
=枇素を含んだフクシン、明琴
種々の補糖技術(シャプタリザシオン、ガル氏法)=非難すべき対象
品質を良く見せるため芳香剤の添加、グリセリン、その他
果汁に石こうや明禁、鉛化合物を添加→健康に害あり
無果汁で作った飲料をワインと称する場合も
コーヒー 頻繁に偽装
砂、チコリ、コーヒーの出しガラ、穀物を煎ったものを混せ、る
着色には、部分的に健康に有害な添加物・方法も用いられる
茶 頻繁に偽装
使い古しの茶葉や他の植物の葉を混ぜ、香料などで香りをつける
着色には有害なものも:クロム酸鉛、銅化合物
本物の茶葉らしい白色を付加:滑石粉、陶土、石灰、炭酸マグネシウム
など
茶を鉛や錫の金属箔に包むのも健康上懸念される
チョコレート カカオバターの一部を動物性脂肪(去勢羊や仔午)やカカオ豆に含まれる
デンプン粉、麦粉、米粉、デキステリン、ゴムなどで置き換え
バニラの代わりに安い香料を使用
増量のため石灰その他有害な物質を使用
(]. Grune， Anfange staatlicher Lebellsmittelaberwachllllg in Delltschland. Der“Vater der 
Lebensmittelcllemie" Josef KonIg (1843-193似 FranzSteiner， Stuttgart， 1994， S.24-42 
による)
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名称、開設年、人員配置、待遇、等一一
Gel1usmitteln so叩ieGebrauchsgegenstanden， die im Deutschen Reiche bei der Durchjflhrullg des Reichsgesetzes叩 m14. A{ai 
資格
年俸
年金資格 住宅手当 専門職員数
食品化学者資格 年間収入
(マルク.) 保持者数 (Mk.) 
5000 恭 2 1 2400-3400 
食品化学者 4000-6000 900Mk 10 10 2400-4200 
3600-6600 あり 。 。
記載なし 記載なし 記載なL 1 
記載なし 記載なし 記載なし
食品化学者 4400 主正 記載なし 2 I 2100-4000 
3600 無 記載なし I 1 2400 
食品化学者 記載なし 記載なし 記載なし 2 1 
食品化学者 4200 無 記載なし 3 3 2400-3600 I 
食品化学者 4400 生正 記載なし I 1 2700 
2 1200 
食品化学者 5000 無 記載なし l(助手様) 600 
7200 記載なし あり 1 1 1600-2400 
食品化学者 3600-5700 記載なし 660Mk. 
5000 鉦 記載なし 4 3 2400-3600 
食品化学者 記載なし 記載なし 記載なし 。
記載なし 記載なし 記載なし
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表2 プロイセンにおける食品検査施設一覧
(出典) Joseph Konig und Adolf Juckenack (bearb.)， Die Al1stalt，印刷rtechnIschen Untersllchul1g t'Ol1 Nahrungs-und 
1879. . il/ Allspruch genommen wcrden， Berlin 1907 
同立施設(14) 開設年 施設長(年齢)
Bentheim 王立外国産食肉検査所内 1903年4/1 Karl Fischer (38) 
化学実験室
Berlin ベルリン地域警察管区の 1901年4/1 Adolf Jucknack (37) 
ための食品・ 1書好品・日
用品国立検査施設
“Beuten(O・Sch!.)" 王立衛生研究所内食品・ 1907年4/1 Walter v. Lingelsheim (40) 
晴好品部門
Bonn ボン大学化学研究所食品 1898年 Anschtitz(研究所長)
化学部門 Kippenberger(部門長)
Cleve 外国産食肉検査のための 1903年4/1 Friedrich M. Fritzsche (34) 
国立化学検査局
Duisburg-Ruhrort 外国産食肉検査のための 1907年1/1 Hans Wagner(27) 
国立化学検査局
Emmerich 外国産食肉検査のための 1904年7/1 Aloys Olig (31) 
国立化学検査局(市立食
品検査所も併設)
Frankfurt a. M. 王立外国産食肉検査所化 1907年1/1 Heinrich Willeke (32) 
学実験室
“Goch (bei Cleve)" 外国産食肉検査のための 1904年1/1 H. Sprinkmeyer (30) 
国立化学検査局
Halle a. Saale ハレ大学衛生研究所化学 1895年 C. Frankel (研究所長)
検査局 “Max Klostermann (39) (部門長)"
Posen 主立衛生研究所化学部門 1899年 Erich Wernicl日 (49)
Emil Woerner(41) 
Stettin 王立外国産食肉検査所化 1904年 Bernhard Ktihn (48) 
学研究室
Wilhelmshafen 海軍基地保健局内衛生研 前から存在 O. Nebel (42) 
究所化学部門
Stegl山 (Berlin) ベルリン大学薬理研究所 前から存在 記載なし
6う
資格
年俸
年金資格 住宅手当 専門職員数
食品化学者資格 年間収入
(マルクー ) 保持者数 (Mk.) 
食品化学者(薬 4000-7000 有 官舎あり 2 1 2400-4500 
剤師)
5000-6800 有 400Mk. 4 3 2400-4280 
10000 有 無 2- 6000 
(市認定化学者) 5600-5900 有 記載なし 2 2 2100-
6000-8000 終身雇用 記載なし 5 2 1800-5100 
6000-9000 有 記載なし 2 1 3000 
7000 有 記載なし 3 1 1500-3600 
5000 有 3 3 2400-
6000 鉦 。
一7500 有 2 I 2000-4200 
未定 未定
食品化学者(産 記載なし 無 。
業化学者)
食品化学者 3600 記載なし 。
(当面の年収)
3600-4500 鉦 1 1 1800 
食品化学者 7000 有 。
6500 有 5 2100-3000 
食品化学者 3600-5700 有 官舎あり 。
2 2 
3600 有 l 
3600 無 2 2 2400-
4000 無 l 900-
6000 無 。
5000-7500 存 1 1 3000-4500 
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自治体設置施設(28) 開設年 施設長(年齢)
Aachen 市立化学検査局 1903年11/1 Theodor Schumacher(37) 
Altona 市立化学検査局 1896年5/1 A. Reinsch (44) 
Berlin 衛生と産業のための市立 未定 Bernhard Proskauer (56) 
検査局
Bochum 食品・晴好品・日用品の 1892年11/21 Wilhelm Schulte (60) 
ための市立検査局
Breslau 市立化学検査局 1881年5/1 H. Luhrig(38) 
Crefeld 市立化学検査局 1877年 Karl Schwabe (36) 
Dortmund 市立化学検査局 1899年411 Gustav Neuhoff(46) 
Duisburg 市立化学検査局 1888年 Paul Lehnkering (43) 
Dtiren 市立化学検変局 1880年 Hermann Scherpe (37) 
Elberfeld 市立化学検査局 1903年 Jacob Heckmann (49) 
Essen 市及び郡のための公共検 未定 まだ任命されず
査局
Flensburg 市立検査局 1885年 H. Hansen 
Glatz (Schlesien) 市立化学検査局 1907年8/1 Rudolf Thamm (32) 
G凸rlitz(Oberkausitz) 市立化学検査局 1907年3/1 Ulrich Schoenenberg 
Hagen 市立食品検査所 1891年 Ernst Fricke (49) 
Hannover 市立化学検査局 1877年 Franz Schwarz (47) 
Kaldenkirchen Kempen llIl化学実験局 1907年10/1 Laurenz Waters (30) 
(Rheinland) 
K凸In 市立食品検査局 1880年 未定
Liegnitz (Schlesien) 市立検査局 1906年10/1 Paul Rudolph (34) 
Magdeburg 市立，食品検査局 1907年111 Georg Kappeller (33) (仮採用)
Merseburg 市Jf公共食品検査局 1907年111 H. Witte(32) 
Moers (bei Klefeld Moers郡食品検査所 1905年411 W.H日bner(33)
und Duisburg) 
Monchen-Gladbach 市立化学検査局 1881年 Hermann N attermann (38) 
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食品化学者 3400-4600 有 600Mk. 1 1 2400 
食品化学者 4000 無 。
食品化学者 3600 無 。
5000-6500 有 。
食品化学者(薬 3600 主正 1 
剤師)
資格
年俸
年金資格 住宅手当 専門職員数
食品化学者資格 年間収入
(マルク) 保持者数 (Mk.) 
食品化学者 4500 有 900Mk 6 6 2400-3900 
食品化学者 6000 有 官舎あ 1) 8 1 (薬剤師は2) 1800-4200 
3600-5100 記載なし 660Mk. I 2832-4932 
食品化学者 5100 有 6 1 1500-4300 
500(1) 有 1 1 2400 
3800-6300 有 有 5 3 2000-5600 
6500 記載なし 記載なし 5 2 
食品化学者 記載なし 記載なし 記載なし I I 
食品化学者 記載なし 有 記載なし 2 1 1500-3800 
記載なし 記載なし 記載なし 2-3 2 1800-3000 I 
4500 有 660Mk 
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Neus Neu日郡公共検査所 1907年7/1 August Kraus (33) 
Oberhausen 市立公共食品検査局 1905年5/1 Gerhard Heuser (31) 
Reichenbach 化学検査局 1907年7/1 Georg Matz (36) 
(Schlesien) 
Rheydt (bei Monchen- 公共食品検査局 1901年 Paul Klavehn (40) 
Gladbach) 
Waldenburg 公共化学検査局 1907年5月 Ludwig Hartwig(29) 
(Schlesien) 
農業会議所設置施設(10) 開設年 施設長(年齢)
Berlin プランデンブルク州農業 1896年 Eduard Baier(39) 
会議所食品検査局
Bonn ラインプロイセン農業協 1855年 Hugo Neubauer (39) 
会実験所の公共食品・日書
好品検査施設
Danzig 西プロイセン州食品検査 1907年4/1 Erich Lau (32) 
局
Hildensheim 農業実験所ハノーブアー 1870年 Karl Aumann (50) 
ナト|農業会議所研究所)
Insterburg 農業中央協会食品検査局 1903/04年 Willy Zielstorff(4l) 
(Ostpreussen) 
Kiel シュレスヴイヒ・ホルシュ 1889 or Carl Reese (40) 
タイン州食品検査局(同 1898年
外|農業会談所の一部門)
Konigsberg 東プロイセン農業会談所 1875年 Georg Klien (58) 
実験所
K口slin(Pommern) 公共食品検査施設 1881年 Paul Baesler 
Marburg カッセル県農業会議所農 1881年 E. Haselhoff (44) 
業実験所食品検査部門
MUnster 農業実験所食品検査部門 1907年 ]oseph K凸nig(研究所長)(64) 
H. Kopp(部門長)(53) 
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資格
年俸
年金資格 住宅手当 専門職員数
食品化学者資格 年間収入
(マルク) 保持者数 (Mk.) 
食品化学者 。
1 (Halberstadtと兼任)
。
食品化学者
食品化学者 1 1800 
薬剤師 。
(産業化学者) 。
食品化学者 1 1 2400-3000 
1十1(見習)
薬剤師 。
食品化学者 2 1 1200-2000 
12000 有 4 2 1200-3600 
薬剤師 。
食品化学者 。
食品化学者 。
食品化学者
3 
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私的資金で設置された施設(58)
(但し一部は1879年帝国法第17条によって公共検
査施設と認められ、一部は自治体設置施設の性 開設年 施設長(年齢)
格を有し、一部は行政官庁から当該の検査を恒
常的に委託されたもの)
Aachen(郡部) F. van Noenen博士の化 1899年 Friedrich van Noenen (38) 
学実験室
Aschersleben Aschersleben市食品検 1904年 A. Hebebrand (Halberstadtと兼
(Sachsen Anhalt) 査局 任、検査のみ担当)
Barmen Barmen市食品・ R吾好 1877 & Qtto Kruger(49) 
品・日用品検査局 1899年 A. Stood(47) 
Bielefeld Bielefeld市検査局 1893年 Ernst Treue (37) 
Bromberg (Posen) Kupffender博士薬局の 不明 Alfred Kupffender(33) 
食品化学実験室
Coblenz 1 Samelson博士化学・総 1884年頃 G. Grether 
菌学実験・検査室
CoblenzII R. Widera博土の公共商 1902年 Richard Widera (41) 
業実験室
Cottbus 公共化学実験室&食品・ 1882年 L. Gebeck 
E書好品・日用品公共検査
施設
Crefeld Kempen' Herringen両 1879年 Friedrich Bertkan (62) 
市およびCrefeld市・郡
のための食品検査局
Duisburg-Ruhrort ルール地~公共化学検査 1892年 R. Grosmann (38) 
局
Dusseldorf 公共食品検査施設 1890年 Ludwig Loock(44) 
Elbing (Westpreussen) 化学実験室&市庁舎薬局 不明 Hermann Lehnert 
警察検査所
Emden 公共検査局&Bruns博士 1905年 Daniel Bruns (32) 
食品検査所
Erfurt 公共食品検査のための施 1888年 W. Schimpff(36) 
設 C. Erbstein (40) 
Essen Essen市食品・ l警好品検 1894年 W. Kirchner 
査局
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食品化学者(産 平均10 1-2 
業化学者)
(産業化学者) 実験助手5
食品化学者(産 1 1 2400 
業化学者)
食品化学者 ca.4500 1-2 1200-1800 
食品化学者 1 
1-2 I 
。
2 150-225/M 
薬剤師 。
3 2 
食品化学者 3 I 1500-2000 
食品化学者 。
(産業化学者) I 125/M 
薬剤師 。
(産業化学者) 。
食品化学者 1 1 3000 
食品化学者 I 1500 
1 1520 
3800 。
薬剤師 。
食品化学者(薬 1 (薬剤師) 2700 
剤師)
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Frankfurt a. M. Popp博士と Becker博 不明 G. Popp(45) 
士の化学・技術・衛生研
究所 H. Becker (45) 
Frankfurt a. 0 Frankfurt a. O.市検査 1903年 R. Koster (34) 
局
Gelsenkirchen 市・君~のための公共検査 1895年 Rudolf Racine (45) 
施設
Halberstadt Halberstadt市食品検査局 1904年 A. Hebebrand (48) 
Hamm Hamm 市・君~およひ、 Soest 1904年 Franz Litterscheid (36) 
市のための検査局
Hanau Rau博士と Eisenach博 1893年 Alfred Rau (40) 
士の公共化学実験室
Harburg 食品のための公共検査局 1896年 E. Schafer (44) 
Herford 食品 .n普好品・日用品の 1906年 Wilhelm M也lot(40)
検査のための Aschoff薬
局の実験室
St. Johann-SaarbrUcken Saarbrlicken郡公共検査 1902年 R. Holterhoff (37) 
局
Kassel Kassel市検査局 1895年 Wilhelm Paulmann (42) 
Kattowitz (Ostschlesien) Hodurek博士の食品検 1902年 O. Hodurek(33) 
査施設
Kreuznach (Pfalz) Kreuznach郡化学検査施 1894年 Jacob Stern (42) 
設
Leer (Ostfriesland) 食品 .n書好品・日用品の 1882年 Ludwig Deichmann (44) 
ための市検査局
Minden 公共化学検査局 1893年 Wilhelm Murtfelt (49) 
Muhlheim a. Rhein 公共食品検査施設 1897年 Gottfried Wirtz (41) 
Muhlheim a. d. Ruhr Muhlheim市検査局 1890年 Adolf Goske (42) 
Neuenahr 公共化学検査局 1894年 Friedrich Kaeppel (38) 
Neuensund Arnim-Neuensund騎士 1896年 Max Bowe (44) 
(M.-V orpommern) 領所有者の実験室
Norden Norden市食品・ R嘗好 1900年 Paul Stroomann (43) 
品・日用品検査局
Oels (Schlesien) F.Oswald博士の化学検 不明 Fredinand Oswald (46) 
査実験室
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食品化学者 1 1 3300 
(産業化学者) 2 I 200/M 
食品化学者 。
薬剤師 。
有 I 1500-2400 
食品化学者(産 ca.8000 1 2000 
業化学者)
薬剤師 。
(産業化学者) I 1200 
食品化学者(産 。
業化学者)
食品化学者 。
。
1 1800-2400 
食品化学者 。
5000 1 1640 
食品化学者(産 。
業化学者)
食品化学者(産 。
業化学者)
食品化学者 5(部門長) 3 
食品化学者(産 25(助手)
業化学者)
食品化学者(産
業化学者)
食品化学者 2800 I十I(見習) I 
食品化学者 1 1800 
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Oppeln (Oberlausitz) Oppeln市検査局 1895年 Arthur Heidenreich (41) 
Osnabruck OsnabrUck市検査局 不明 明日lhelmTh口rner(57)
Paderborn Paderborn君s検査局 1907年 Fritz Schreiber(32) 
Prenzlau H. Steinhorst薬局化学 1901年以降 Hugo Steinhorst(45) 
実験所
Recklingshausen Recklingshausen郡公共 1899年 Kar1 Baumann (38) 
化学検査局
Remscheid Remscheid . Lennep郡 1896年 Theodor Hoffmann (45) 
公共食品検査施設
Schneidemuhl (Posen) Kaiser Wilhelm薬局分 不明 Siegfried Lewy 
析化学実験室
Solingen Pluckerlingen博士の化 1880年 Wilhelm P1Ucker(36) 
学・細菌学実験室
Stralsund Stralsund市化学・衛生 1892年 Hans Ziegenbein (39) 
学検査局
Thom (Westpreussen) 市庁舎内薬局化学・細菌 1902年 Martin Auerbach (34) 
学検査実験室
Tilsit Tilsit市化学検査局 1905年 Richard Braun (40) 
Trier 1 Trier市食品・晴好品・ 1888年 Anton Schnel1 (49) 
日用品検査局
TrierIl (郡部) C. A. Wellenstein博士 1903年 C. A. Wellenstein (35) 
化学実験室
Vohwinkel (WuppertaI) Mettmann-Solingen 郡 1898年 Otto Kunnmann(42) 
食品検査局
Weisenfels (Sachsen Streicher博士の化学・ 1906年 Otto Streicher(35) 
Anhalt) 細菌学実験室
Wetzler 公共化学実験室 1905年 Paul Wolff(30) 
Wiesbaden Fresenius化学実験室 1848年と推 H. Fresenius (59) 
{ 疋
E. Hintz (53) 
W. Fresenius (51) 
Witten a. d. Ruhr Witten市&Hattingen郡 1906年 Walter Preu (33) 
のための公共化学検査局
Zabrze (Ostschlesien) H.Wangnick博士の食 1905年 H. Wangnick (34) 
品.IT香好品および商工業
のための化学検査施設
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表3 主要都市の食品検査機関の検査活動内容
(出典) Joseph Konig und Adolf Juckenack (bearb.)， Die Allstalt印刷rtecll1Ischcn Untersuchung von Nahnmgs-und 
Gcnusmitteln四回ieGebrauchsgegenstanden， die ;m Deutschen Reiche bei der D肝 'chfllhr川 gdes ReIchsgeset町 S1)0111 
14. Mai 1879...・間 Anstruchgenommen werdclI， Berlin 1907 
国立施設
Bentheim 王立外国産食肉検査
所内化学実験室
Berlin ベルリン地域警察管
区のための食品・暗
好品 'B用品国立検
査施設
Bonn ボン大学化学研究所
食品化学部門
Cleve 外国産食肉検査のた
めの国立化学検査局
Emmerich 外国産食肉検査のた
めの国立化学検査局
(市立食品検査所も
併設)
Halle a. Saale ハレ大学衛生研究所
化学検査局
Stettin 王立外国産食肉検査
所化学研究室
自治体設置施設
Aachen 市立化学検査局
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検査活動
1906年から定期的なサンプル調査開始、同年
2357のサンプルを検査、うち1989は輸入肉検
査、警察がサンプル抜取り
サンプル検査数:7412 (1902年)、 12330(1903 
年)、 14868(1904年)、 15596(1905年)、 14907
(1906年) さらにミルクとバターの一次検査回
数は17000-20000に達する
サンプル検査数:1165 (1903年)、 1155(1904 
年)、 1490(1905年)、 1237(1906年)、警察がサ
ンフ。ル抜取り
サンプル検査数:2344 (1904年)、 2416(1905 
年)、 1607(1906年)
サンプル検査数:1960 (1903年 4-12月)、 2987
(1904年)、 2522(1906年)(ほとんどが輸入肉検
査)
サンプル検査数:1666 (1901 & 02年)、 1943(03 
年)、 2415(04年)、 2504(05年)、 2926(06年)、
詳細鑑定書数:32 (03年)、 25(03年)、 36(05 
年)、 29(06年)、警察がサンプル抜取り
サンプル検査数:6917 (1905年)、 6916(1906 
年)、内6000はミルク検査、警察がサンプル抜
取り
サンプル検査数:274 (04年 6-12月)、 742(05 
年)、 2023(06年)、鑑定・報告数:84 (04年)、
289(05年)、 302(06年)、警察がサンプル抜取り
Altona 市立化学検査局 サンプル検査数:2656 (00年)、 2670(01年)、
2662 (02年)、 6506(03年)、 7942(04年)、 9723
(05年)、 10344(06年)、警察がサンプル抜取り
Bochum 食品・晴好品・日用 サンプル検査数:1320 (00101年)、 1582(01/02
品のための市立検査 年)、 1772(02/03年)、 2646(03/04年)、 3201
局 (04/05年)、 3658(05/06年)、鑑定・報告数は
300-500、サンプル抜取りは市内は施設職員、
市外は警察
Breslau 市立化学検査局 サンプル検査数:2435 (00年)、 2875(01年)、
2721 (02年)、 2926(03年)、 3311(04年)、 2737
(05年)、 2430(06年)、鑑定・報告数:3558 (00 
年)、 4134(01年)、 4086(02年)、 4327(03年)、
4767(04年)、 4103905年)、 6615(06年)、警察が
サンプル抜取り
Crefeld 市立化学検査局 サンプル検査数:992 (03年)、 1128(04年)、
1666 (05年)、 1854(06年)、鑑定・報告数:12 
(03年)、 5(03年)、 10(05年)、 10(06年)、市内
は警察、市外は施設長がサンプル抜取り
Dortmund 市立化学検査局 サンプル検査数:3199 (02年)、 4423(03年)、
5325(04年)、 5439(05年)、 6020(06年)、サンプ
ル抜取りは警察ないし施設長が行う
Duisburg 市立化学検査局 サンプル検査数:5618 (06年)、内4104は輸入肉
検査、サンフ。ル抜取りは専門訓練を受けた警察
官が行う
DUren 市立化学検査局 サンプル検査数:215 (01年)、 208(02年)、 811
(03年)、 565(04年)、 1533(05年)、 1004(06年)、
鑑定・報告数:62 (02年)、 140(03年)、 132(04
年)、 199(05年)、 130(06年)、市内は警察、郡
部は食品化学者が巡回してサンプル抜取り
Elberfeld 市立化学検査局 サンフ。ル検査数:1534 (00101年)、 1399(01/02 
年)、 1422(02年)、 2283(03年)、 2393(04年)、
3339 (05年)、 3078(06年)、鑑定・報告数:31 
(04年)、 47(05年)、 58(06年)、サンプル抜取り
は警察
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Hannover 市立化学検査局 サンプル検査数:2243 (00年)、 227l(01年)、
2457 (02年)、 2632(03年)、 2765(04年)、 2917
(05年)、 3648(06年)、鑑定・報告数:48(00年)、
51(01年)、 53(02年)、 59(03年)、 62(04年)、 29
(05年)、 45(06年)、サンプル抜取りは原則とし
て警察が行う、(上下水道の検査も行う)
Manchen 市立化学検査局 サンプル検査数:2430 (00年)、 2667(01年)、
Gladbach 2759 (02年)、 2487(03年)、 2554(04年)、 2795
(05年)、 2876(06年)、サンプル抜取りは施設長
か助手が行う
Oberhausen 市立公共食品検査局 サンプル検査数:514(05年)、 896(06年)、サン
プル抜取りは専門訓練を受けた警察官が行う、
(他に下水の検査も)
Rheydt 公共食品検査局 サンフ。ル検査数:956 (02年)、 1497(03年)、
1881 (04年)、 2616(05年)、 1808(06年)、サンプ
ル抜取りは警察
農業会議所設置施設
Berlin プランデンブルク州 サンプル検査数:3589 (00年)、 3756(01年)、
農業会議所食品検査 4350 (02年)、 6569(03年)、 7273(04年)、 7362
局 (05年)、 8916(06年)、鑑定・報告数:874 (02 
年)、 2145(03年)、 2707(04年)、 2664(05年)、
3033(06年)、サンフ。ル抜取りは大部分は警察が
行う、いくつかの郡では専門化学者が行う、食
品以外の検査は僅か
Bonn ラインプロイセン農 サンプル検査数:543 (05年)、(全検査数は
業協会実験所の公共 16907)、市場でのサンフ。ル抜取りは警察の管轄
食品・晴好品検査施 だが商人に欺されぬよう専門知識を持つ代理人
雪JO(.山 が利用される
Danzig 西プロイセンナ'"食品 市内は住民500人、郡部では1000人にサンプル
検査局 検査数1の比率が定められ、年間約2200-2300
となる、食品検査は警察が行い検査施設へ送る
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Kiel シュレスヴイヒ・ホ サンプル検査数:3969 (00/01年)、 4205(01/02 
ルシュタイン川食品 年)、 3672(02年4/1-12/31)、 3933(03年)、 4603
検査局(同州農業会 (04年)、 5046(05年)、 4711(06年)、鑑定・報告
議所の一部門) 数:53 (00/01年)、 47(01/02年)、 18(02年4/1-
12/31)、 25(03年)、 29(04年)、 33(05年)、 12
(06年)、サンプル抜取りは検査施設の指示に従
い警察が行うが時折施設の職員が同道、(輸入
肉検査も行う)
Konigsberg 東プロイセン農業会 サンプル検査数:3051 (02年)、 4127(03年)、
議所実験所 5092(04年)、 5710(05年)、 6465(06年)、サンプ
ル抜取りは警察が行う(但しワインと蜂蜜の場合
は専門家の協力)、(食品のみの検査数ではない)
Marburg カッセル県農業会議 サンプル検査数:940 (00年)、 1207(01年)、
所農業実験所食品検 1370(02年)、 1183(03年)、 1410(04年)、 894(05 
査部門 年)、 940(06年)、(これらの約半数は水の検
査)、ミルクの乳脂肪分検査数:10127 (00年)、
13506 (01年)、 13404(02年)、 13145(03年)、
14150 (04年)、 14343(05年)、 13144(06年)、サ
ンフ。ル抜取りは各郡の行政官吏が行う、 05年以
後の検査数減少は料金体系の改訂のため
私的資金で設置された施設
Barmen Barmen市食品・日替 サンプル検査数:351 (00年)、 1398(01年)、
好品・日用品検査局 1728 (02年)、 1813(03年)、 1536(04年)、 1263
(05年)、 1532(06年)、サンフ。ル抜取りは警察が
行う、(ただし私服で)
Bielefeld Bielefeld市検査局 サンフ。ル検査数:1077 (00年)、 1122(01年)、
1259 (02年)、l7l2(03年)、 1916(04年)、 1905
(05年)、 1916(06年)、サンプル抜取りは警察が
行う、(但し純然たる食品検査はこの約半分)
Cottbus 公共化学実験室&食 サンプル検査数:1829 (03年)、 1860(例年)、
品・格好品・日用品 1918(05年)、 2152(06年)、サンプル抜取りは警
公共検査施設 察、他に工業製品の検査も行う
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Duisburg- ルール地区公共化学 サンプル検査数:1250 (00年)、 1360(01年)、
Ruhrort 検査局 1520 (02年)、 2070(03年)、 2130(04年)、 2260
(05年)、 2320(06年)、サンプル抜取りは警官立
ち会いで施設長か助手が行う or専門の訓練受
けた警察が行う、こうした取締の結果偽装され
たオランダ産バターの流入が激減
Dusseldorf 公共食品検査施設 サンプル検査数:5679 (02年)、 5042(03年)、
4026(04年)、 5651(05年)、 5512(06年)、サンプ
ル抜取りは施設長の指令で営業局の官吏(私服)
が行う、鑑定・報告もかなり多いが数は不明
Erfurt 公共食品検査のため サンプル検査数:149 (00/01年)、 491(01102 
の施設 年)、 438(02103年)、 1263(03/04年)、 1186
(04/05年)、 1310(05/06年)(4/1-3/31)、サンプ
ル抜取りは警察が行う
Essen Essen市食品・晴好 サンプル検査数(Essen市内のみ): 1336 (03 
品検査局 年)、 1417(04年)、 2207(05年)、サンプル抜取
りは特別の訓練受けた 2名の警官が行う、郡部
は警官付添で施設長が巡回検査
Frankfurt a Popp博士と Becker サンプル検査数:5493 (04年)、 5288(何年)、大
M.(管轄は局 博士の化学・技術・ 規模鑑定は18(05年)、サンフ。ル抜取りは警察、
辺の市・郡部) 衛生研究所 他に工業製品の検査も行う、(食品以外の検査
数も含まれている可能性あり)
Gelsenkirchen 市・君1¥のための公共 サンプル検査数:918 (00年)、 998(01年)、 938
検査施設 (02年)、 1174(03年)、 1123(04年)、 1083(05 
年)、 1170(06年)、サンフ。ル抜取りは警察が行
う、 28地区に分けて施設長と助手が分担して管
理に当たる
Harburg 食品のための公共検 サンフ。ル検査数:1469 (06年)、市内で250人、
査局 郡部で500人にサンフ。ル検査1の比率、サンプ
ル抜き取りは警察が行う
St. Johann- Saarbrucken郡公共 サンプル検査数:2955 (05年)、抜取りは専門部|
Saarbrucken 検査局 練受けた警察官が行う
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Kassel Kassel市検査局 サンプル検査数:1042 (02年)、 1267(03年)、
1443(04年)、 1711(05年)、 2559(06年)、鑑定・
報告数:66 (02年)、 75(03年)、 92(04年)、 86
(05年)、 21(06年)、サンフ。ル抜取りは警察官
(私服)が行う
Minden 公共化学検査局 サンプル検査数:506 (04年)、 855(05年)、 1198
(06年)、サンプル抜取りは市の官吏(警察?)が
行う
Muhlheim a 公共食品検査施設 サンプル検査数 :1739(02年)、 1798(03年)、
Rhein 1898(04年)、 2217(05年)、 2119(06年)、サンプ
ル抜取りは警察官が行う
Muhlheim a Muhlheim市検査局 サンプル検査数:1520 (03年)、 1506(04年)、
d. Ruhr 1550(05年)、 1580(06年)、サンプル抜取りは警
察官(私服)が行う
Oppeln Oppeln市検査局 サンプル検査数:1062 (00年)、 2493(01年)、
(Oberlausitz) 2239 (02年)、 2383(03年)、 2307(04年)、 2282
(05年)、 1888(06年)、鑑定数は毎年 4~7 、サ
ンプル抜取りは原則は警察が行う(一部は施設
職員も)
Osnabruck Osnabruck市検査局 サンフ。ル検査数:1306 (03年)、 1592(04年)、
1534(05年)、 1655(06年)、サンフ。ル抜取りは警
祭が行う
Recklingshau- Recklingshausen郡 サンプル検査数:950 (02年)、 1105(03年)、
sen 公共化学検査局 1053 (04年)、 924(05年)、 1135(06年)、あと鐙
定が毎年いくつか、サンプル抜取りは一部は警
察、一部は施設長が行う
Remscheid Remscheid' Lennep サンプル検査数:1219 (00年)、 1349(01年)、
郡公共食品検査施設 1716 (02年)、 1938(03年)、 2133(04年)、 1768
(05年)、 1776(06年)、サンフ。ル抜取りは一部は
警察、一部は施設長が行う、鑑定数は不明
Stralsund Stralsund市化学・ サンフ。ル検査数:1301 (03年)、 1341(04年)、
衛生学検査局 1524 (05年)、 1749(06年)、鑑定・報告数:21 
(03年)、 22(04年)、 16(05年)、 21(06年)、サン
フ。ル抜取りは施設長自身が行う
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Trier 1 Trier市食品・晴好 サンプル検査数 :1744(03年)、 1530(04年)、
品・日用品検査局 1274 (05年)、 1339(06年)、サンプル抜取りは市1]
服警察官が行う
Trier I (郡部) C.A.羽Tellenstein博 サンプル検査数:236 (04年)、 570(05年)、 640
士化学実験室 (06年)、サンフ。ル抜取りは一部地域は警察官
が、他地域は施設長自身が行う
Vohwinkel Mettmann-Solingen サンフ。ル検査数:1641 (01年)、 1447(03年)、
(Wuppertall 郡食品検査局 1522 (04年)、 1502(05if.)、 1398(06年)、サンプ
ル抜取りは大部分施設長が行う
Wiesbaden Fresenius化学実験 サンプル検査数 3田(似105ijo)、270(05/06 
全~ 年)、 340(06/07年)、サンプル抜取りは警察が
行う
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